


























































































































Everyone has his own work to do.
となる｡今は､これを､
Everyone has his or her own work to do.
もしくは


















































































































education t℃ gender free?" In: Lynda Stone
(Ed.), 77w Eiucatim Feminism Reader.






http : //homepag . mac. com/saitohmasami/
gendeLCOlloquium/Persona122. html
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